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фінансовому відношенні ФПОМВ і надавати кошті під проекти, попередньо неузгоджені з Дер-
жавною радою КНР [2, c. 11]. Їх можна оцінити як спрямовані на обмеження можливостей
місцевих чиновників, зацікавлених у покращенні економічної ситуації на керованих ними тери-
торіях, забезпечувати його за рахунок боргового фінансування.
Таким чином, систему фінансових платформ для місцевих органів влади можна розглядати як
безпечну та корисну для запровадження в країнах, де здійснюється децентралізація, зокрема в Ук-
раїні. Умовою її ефективної роботи є передача прав на розпорядження ресурсами території в
відання субнаціональних органів влади. Лише підкріплена широкою фінансовою базою під кон-
тролем локальних адміністрацій реформа із децентралізації в Україні виявиться ефективною.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE STRATEGY
OF REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE
Анотація. Висвітлено шляхи розвитку малого підприємництва при реалізації державної стратегії
регіонального розвитку України шляхом впровадження Стратегії збалансованого регіонального роз-
витку Вінницької області. Аргументовано основні конкурентні переваги та проблеми розвитку Він-
ницької області, як центрального регіону у аграрному секторі економіки України.
Аннотация. В научной работе отражены пути развития малого предпринимательства при реали-
зации государственной стратегии регионального развития Украины путем внедрения Стратегии
сбалансированного регионального развития Винницкой области. Аргументировано основные конку-
рентные преимущества и проблемы развития Винницкой области, как центрального региона в аг-
рарном секторе экономики Украины.
Abstract. In the scientific work are highlighted the ways of small entrepreneurship development during the
realization of state strategy of regional development of Ukraine through the introduction of balanced re-
gional development Strategy of Vinnytsia region. Argued the main competitive advantages and problems of
development of Vinnytsya region like of the Central region in the agrarian sector of Ukraine.
Сучасна ефективна ринкова система передбачає існування та тісну взаємодію підприємств ве-
ликого, середнього та малого типу. В розвинутих країнах світу мале підприємництво виступає діє-
вим регулюючим суб’єктом економіки, що формує високий рівень конкуренції та попереджає не-
контрольований ріст цін на ринку; володіє великим творчим потенціалом і наповнює ринок новим
асортиментом продукції, миттєво реагуючи на різноманітні мінливі потреби споживача, а також
скорочує рівень існуючого безробіття, як основне джерело зайнятості. Виступаючи в сучасній ри-
нковій економіці самостійною ініціативною діяльністю, мале підприємництво в аграрній Україні
інтерпретується як провідна форма господарювання для нових власників, що спрямована на одер-
жання прибутку та задоволення потреб суспільства шляхом забезпечення його необхідною проду-
кцією, роботами та послугами.
В умовах інтенсивної міжнародної конкуренції, глобалізації та постійних технологічних змін,
Україна має першочергово, зосередити увагу на забезпеченні розвитку малого підприємництва в
аграрному секторі економіки країни. Невирішеними питаннями для України залишаються відсут-
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ність належних стимулюючих факторів здійснення господарської діяльності в сільськогосподарсь-
кій галузі та відчуття тимчасовості бізнесу, «корінь» яких криється в недосконалості наявного ін-
ституціонального середовища функціонування відповідних підприємницьких суб’єктів. Усе це,
разом із відсутністю необхідних навиків менеджменту та високим рівнем мінливості сучасного
ринку, заважає процесам розвитку й ефективного функціонування агроформувань [2] .
Саме з цією метою Кабінет Міністрів України затвердив постанову щодо розробки Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.
Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі відповідного щорічного плану заходів, який
буде складовою частиною програм економічного та соціального розвитку області на поточний рік.
Основними інструментами реалізації Стратегії є:
― Державний фонд регіонального розвитку;
― Угода щодо регіонального розвитку;
― Державні цільові програми;
― Галузеві цільові програми;
― кошти на принципах здійснення державно-приватного партнерства, міжнародної технічної
допомоги, міжнародних фінансових організацій;
― кошти інвесторів, власні кошти підприємств;
― ктратегії розвитку міст і районів, регіональні середньострокові та щорічні програми еконо-
мічного і соціального розвитку [1].
Одним із всебічно розвинених аграрно-промислових і культурно-історичних регіонів України є
Вінницька область, яка займає перше місце в Україні за обсягами виробництва валової продукції
сільського господарства. Питома вага області у валовій продукції сільського господарства України
у 2014 році становила 7,9 %. Стан розвитку підприємництва в області до 2014 року характеризува-
вся щорічним збільшенням кількості малих підприємств, у тому числі мікропідприємств, і зрос-
танням їх частки в загальних основних економічних показниках області. Проте за даними моніто-
рингу у 2014 році діяльність започаткували 5867 новостворених суб’єктів господарювання, що на
7,0 % менше порівняно з 2013 роком, із яких 1192 — юридичні особи (на 19,7 % більше) та 4675
— фізичних осіб-підприємців (на 12,0 % менше) [3].
Загалом причиною зниження рівня малого підприємництва у Вінницькій області (та в країні за-
галом) є політична та економічна кризова ситуація; відсутність сприятливого фінансово-
інвестиційного клімату зі сторони держави, а також наявність податкового пресингу на етапі поча-
ткового розвитку малих підприємств.
Завдяки своєму географічному розташуванню Вінниччина має усі передумови для забезпечен-
ня динамічного розвитку матеріального виробництва, підвищення добробуту кожного громадяни-
на, вирівнювання диспропорцій у соціально-економічному розвитку міст і районів, комплексного
розвитку населених пунктів за рахунок раціонального та ефективного використання природно-
ресурсного, науково-технічного, трудового та виробничого потенціалу як на рівні регіону, так і
для розвитку України загалом [3].
Згідно Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [1] Вінницькою об-
ласною державною адміністрацією була ініційована на виконання Стратегія збалансованого регіо-
нального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (далі — Стратегія) [3].
Метою Стратегії є підвищення якості життя та добробуту населення на основі реалізації обґру-
нтованих структурних реформ, зростання конкурентоспроможності економіки області, впрова-
дження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі, ком-
плексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл області, розвитку
громадянського суспільства, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього при-
родного середовища [3].
Проте ключовою стратегічною метою визначено зростання конкурентоспроможності еко-
номіки області шляхом створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та середнь-
ого бізнесу.
Зважаючи на це, в ході впровадження наміченої стратегії, в області очікується одержати такі
результати:
― сприятливе середовище для функціонування конкурентоздатного малого та середнього
підприємництва, зокрема збільшення кількості суб’єктів господарювання та збільшення за їх ра-
хунок чисельності робочих місць;
― щорічне збільшення питомої ваги малого та середнього підприємництва у ВДВ регіону.
За цих умов Стратегією передбачено заходи щодо реалізації очікуваних результатів:
― підтримка розвитку фермерства та малого підприємництва в сільській місцевості;
― формування інфраструктури розвитку малого підприємництва, у тому числі створення ме-
режі інформаційно-консультативних центрів для підприємців і фермерів у районах області та
містах обласного значення;
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― створення ефективної інституційної мережі фінансової інфраструктури розвитку малого та
середнього бізнесу в регіоні;
― функціонування в усіх районних центрах і містах обласного значення центрів для надання
адміністративних та інших послуг населенню і суб’єктам господарювання;
― стимулювання інноваційної активності малого бізнесу;
― реалізація завдань і заходів регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Вінницькій області;
― спрощення системи кредитування для малих і середніх підприємств, сприяти розвитку рин-
ку фінансових послуг;
― сприяння провадженню спільної підприємницької діяльності прикордонних регіонів у сфері
малого і середнього бізнесу;
― проведення заходів щодо поширення, поліпшення якості та підвищення конкурентоспро-
можності продукції підприємств області;
― професійна підготовка кадрів для малого підприємництва;
― створення умов, які б стимулювали громадян до здійснення самостійної підприємницької
діяльності, полегшення виходу на ринок;
― забезпечення розвитку лізингових операцій для технічного переоснащення основних фондів
підприємств;
― збільшення кількості суб’єктів господарювання у сфері обслуговування та туризму в
сільській місцевості;
― сприяння виходу суб’єктів господарювання на міжнародні ринки шляхом проведення за-
ходів із сертифікації, орендування та адаптації виробництв до вимог Європейського союзу;
― сприяння розвитку системи сільськогосподарського дорадництва.
Результати реалізації Стратегії визначаються шляхом проведення моніторингу виконання Уго-
ди щодо регіонального розвитку, плану заходів з реалізації Стратегії, програм економічного і соці-
ального розвитку та інших заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування. Умовою здійснення моніторингу і оцінки реалізації Стратегії є обов’язкова участь у їх
проведенні громадських організацій Вінницької області.
Моніторинг проводиться на підставі даних територіальних органів міністерств і відомств
України (органів статистики, податкових органів тощо), структурних підрозділів облдержадмініс-
трації. Вінницька обласна державна адміністрація щороку аналізує хід реалізації Стратегії та подає
відповідну інформацію обласній Раді. Річний звіт складається з переліку ключових показників за
кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом, містить інформацію про досягнення кожного
об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінку можливостей досягнення поставлених ці-
лей. Звіт про реалізацію Стратегії заслуховується на сесії обласної Ради, висвітлюється у засобах
масової інформації [3].
Отже, не зважаючи на досягненні результати, недостатня динаміка росту малого та середнього
підприємництва є слабкою стороною Вінниччини. Вирішити або, принаймні, послабити зазначену
проблему, дозволить низка позитивних можливостей даної стратегії, такі як: активна підтримка та
сприяння роботі малого та середнього підприємництва; створення інфраструктури розвитку під-
приємництва (технопарки, бізнес-центри, інкубатори і т.п.); створення міжнародних транспортних
коридорів на території області; розвиток транскордонних економічних відносин; наближення рів-
нів стандартів України до стандартів ЄС; розвиток наукомістких галузей, у тому числі ІТ-
технологій; створення потужної мережі збутових організацій, оптової торгівлі для дрібних і серед-
ніх товаровиробників; ефективність державної регіональної політики, сприяти дії автономних тор-
говельних преференцій при поставках продукції до країн-членів ЄС. Сталий розвиток цих галузей,
у тому числі за рахунок ефективної зовнішньоекономічної діяльності діючих підприємств, залу-
чення інвестицій для створення нових високотехнологічних та екологічно безпечних виробництв і
розвиток навколо них мережі підприємств малого та середнього бізнесу, розширення співпраці з
міжнародними організаціями дозволить забезпечити високі темпи економічного росту Вінниччини.
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